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le  christianisme.  Il  souligne  que   les  convergences  entre   les  deux  religions  sont  plus
profondes  que  les  similitudes  thématiques,  rhétoriques  et  littéraires.  Elles paraissent
avoir  des  racines  théologiques  et  spirituelles  comparables  à  travers  la  figure  de  ʿAlī,
comme   imām,  et  celle  de   Jésus,  comme  Christ  et  Messie.  Avant  de  s’intéresser  à   la
figure de ‘Alī, Amir-Moezzi présente la dimension apocalyptique du Coran et du ḥadīth
(p. 4-11) Selon un grand nombre de versets, le Prophète est venu annoncer la fin toute
prochaine  du  monde.  Ensuite,  il  met  en  lumière  la  culture  biblique  monothéiste  qui
imprégnait l’Arabie et particulièrement le Hedjaz à l’époque de Muḥammad (p. 11-17).
Le   Prophète   et   son  message   sont   issus   d’un  monothéisme   de   « sensibilité judéo-
chrétienne ». Néanmoins, le Coran, contrairement au ḥadīth, est silencieux sur la figure
du  Messie   eschatologique.  Amir-Moezzi   explique   que   de   nombreuses   attestations
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textuelles   montrent   que,   pour   les   premiers   adeptes   de   Muḥammad   et   très
probablement pour lui-même, le Messie de la Fin des temps n’était autre que Jésus.
2 Dans   la  troisième  partie  de   l’article   (« ‘Alī  b.  Abī Ṭālib   identifié  au  Second  Christ »,
17-28),  Amir-Moezzi  analyse  toutes  les  traditions  sur  la  similitude  théologique  entre
‘Alī et Jésus, dont il donne la traduction intégrale de nombreux passages. Muḥammad b.
Yaʿqūb   al-Kulaynī   (m. 328/939-940   ou   329/940-941),   une   des   autorités   reconnues
du ḥadīth chiite  duodécimain  dit  « modéré »,  comporte  beaucoup  d’informations  à  ce
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